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EL LENGUAJE DE LOS JÓVENES, UNA JERGA EFÍMERA
El lenguaje que usan los jóvenes chilenos para comunicarse
preocupa a los adultos. Muchos estudiosos del tema sostienen que este
"idioma" tan especial está matando paulatinamente al Español.
"No hay que preocuparse. La forma en que se comunican los jóvenes de Chile
es una moda pasajera. En nuestra juventud utilizamos palabras que ahora ni se cono-
cen. La manera de hablar de los muchachos corresponde al momento que están vi-
viendo e irá evolucionando según las circunstancias, pero el Español seguirá mante-
niendo su esencia". Así responde, a los que tienen miedo de este fenómeno, ellin-
güista Alfredo Matus Olivier, Presidente de la Comisión de Lexicografía y Gramá-
tica de la Real Academia Chilena de la Lengua.
y prosigue: "En el lenguaje de los adolescentes, de los lolos, abundan los
chilenismos y se caracterizan por ser efímeros. Algunos definen esta forma de ha-
blar de los adolescentes como una especia de jerga. Como el lenguaje de un grupo,
que se caracteriza por tener unas formas gramaticales determinadas y una pronun-
ciación determinada, fundamentalmente es un léxico especial, que lo usan entre
ellos y justamente como identificador de grupo. Se sienten identificados hablando
de ese modo, pues es una forma de definir se frente a las generaciones adultas. Es un
marcador generacional, pero es absolutamente efímero. Y ¿por qué es pasajero y
efímero? Por la edad. Todos sabemos que lajuventud se mejora con la edad. Cuando
son profesionales y llegan a la oficina y se dan cuenta que deben ponerse corbata,
cortarse el pelo, cosa que en la universidad no hacían.
"Puede ser que alguna de las palabras del lenguaje de los lolos pase al lenguaje
de los adultos, pero en situaciones informales. Todo esto casi no afecta en la historia
de la lengua. En este momento la lengua española no está amenazada por el hecho de
que los adolescentes de México, de Perú, de Chile, de España tengan su jerga para
comunicarse. Es una característica, es un lenguaje de grupo, que no afecta para nada
al español".
La Globalización
Ante la globalización y el uso constante de las computadoras, en donde todo está en
inglés, el profesor Alfredo Matus asegura: "ante todo esto el español está muy sano
y muy robusto. Y como un organismo sano, es capaz de aprovechar lo que necesita
y de desechar lo que no necesita. El español es una lengua hablada por aproximada-
mente 400 millones de personas. Es la cuarta lengua del mundo, desde el punto de
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vista demográfico. Desde el punto de vista cultural se está transformando en este
momento en la segunda del mundo, después del inglés.
"Es una lengua hablada por más de 20 naciones y ha estado en contacto con
muchas lenguas indígenas. Ha recibido de ellas lo que ha necesitado. Por ejemplo,
denominaciones para frutos y plantas locales; para realidades folclóricas o
etnográficas locales. La lengua española de Chile ha recibido mucho del quechua,
del mapuche. Todo lo que necesitaba para que nos entendamos. Hay cosas que no
podíamos denominarlas porque no estaban en la lengua española, ya que no existían
esas denominaciones. Es por eso que el español de Chile necesitó de este aporte. Se
ha nutrido, en el fondo. No se ha infectado. Debemos entender que se trata de una
lengua muy policromada, de un grupo humano que es plurinacional y multiétnico.
En esa medida es una lengua policroma. Tiene muchos colores, muchos matices, y
eso la hace rica y poderosa.
"Tiene una literatura brillante, no sólo española, sino que también, en las últi-
mas décadas, una fuerte literatura hispanoamericana. Ha ganado varios premios Nobel.
De modo que está en crecimiento. Todo hace pensar que a mitad del siglo XXI va a
ser la segunda lengua del mundo, entre las cinco mil que existen aproximadamente.
Lo maravilloso que es viajar miles de miles de kilómetros sin cambiar de lengua.
Esos nos hace poderosos.
"El español es una lengua que no ha tocado techo en su expansión y difusión.
Se la estudia cada día más como segunda lengua. En Brasil, el español ya es la
primera lengua extranjera obligatoria en la enseñanza básica. En el Japón es la se-
gunda lengua exigida después del inglés. En Europa Central, en Alemania, Austria,
en los Países Bajos es la segunda lengua extranjera más solicitada, ya superó al
francés.
"En Estados Unidos es la primera lengua extranjera, lo que demuestra que está
en ascenso. No ha tocado techo. Sigue en expansión, en crecimiento. Por lo tanto, es
un organismo tremendamente sano.
"En lingüística hay un tema que se llama lenguas en contacto. Se sabe que no
hay ningún pueblo que se haya mantenido aislado en su historia. Siempre los pue-
blos han estado en contacto con otras culturas. Y culturas en contacto, son lenguas
en contacto. La española ha estado en contacto con muchas culturas: romana,
germana, árabe, por ejemplo, y sin embargo fue capaz de absorber lo que necesita-
ba. Nosotros tenemos alrededor de cinco mil palabras árabes, tenemos palabras ger-
mánicas e ibéricas. No hay lenguas químicamente puras. Pero una lengua sana es
capaz de tomar lo que necesita.
"En la realidad actual es cierto que es muy agresivo el contacto con el inglés.
Una lengua muy poderosa a través de la informática, de la globalización de todos los
medios de comunicación; y, sin embargo, el español es capaz de hacerle frente. Lo
que no quiere decir que se oponga a todo anglicismo. Recoge lo que requiere. Hay
palabras inglesas que necesitamos porque no hay equivalente en español. El
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anglicismo no es un invasor, acude cuando se le llama, porque nosotros lo necesitamos".
El español de Chile
El profesor Alfredo Matus es reconocido por su amor a la lengua española. Amor
que nació prácticamente desde la cuna y que lo llevó a estudiar Pedagogía en Caste-
llano en la Facultad de Pedagogía de la Universidad Católica. Tiene muy claro que
el español de Chile está en evolución, como todas las lenguas. Al consultarle en qué
nivel se encuentra la comunicación en nuestro país, medita un poco y comienza su
argumentación diciendo:
"La respuesta a esta pregunta debemos hacerla en términos idiomáticos, pues
hay muchas formas de comunicación. En esos términos, podemos decir que la co-
municación idiomática, o sea, por medio de la lengua que hablamos en Chile que es
el español, manifiesta déficit. Es muy difícil responder a esa pregunta porque yo
trato de dar una respuesta objetiva. Y para darla, se requieren extensas investigacio-
nes, estudios sólidos y sistemáticos. De modo que mi opinión es más bien
impresionista.
"Creo que en este momento es difícil dar una respuesta válida, porque no
existen investigaciones profundas. Hay algunas muy parciales, del léxico, por ejem-
plo, se han hecho algunas mediciones. Y se ha encontrado que los estudiantes
egresados de la enseñanza media tienen un vocabulario más bien reducido. Esto es
una cuestión objetiva, pero también es relativo, porque tendríamos que comparar
cuál es el que maneja actualmente un joven chileno egresado de la enseñanza media
y cuál es el léxico que manejan jóvenes equivalentes en otros países del mundo
hispánico para poder decir realmente que en Chile tenemos un manejo inadecuado.
"Los estudios que se han hecho en Chile, en la Universidad de Chile y enla de
Concepción, han mostrado que el léxico de jóvenes que salen de la enseñanza media
está muy limitado por pocos campos temáticos, yesos campos, a su vez manifiestan
una pobreza. Se usan muchas muletillas. Muchas palabras que en realidad sirven
como comodines para referirse a todo. Todo es cuestión, todo es cosa, todo es hue-
vada".
El reino animal
Usando el ejemplo muy conocido que dice: "Dos cabros salieron con dos cabras,
hicieron una vaca y la pasaron chanco", el profesor explica que este fenómeno meta-
fórico es universal, "solo que parece ser que en Chile ha tenido bastante éxito ese
tipo de metaforización. Se trata de imágenes sociales y metáforas. En la base de la
creación lingüística hay mucha metaforización. Algunos sostienen que en los oríge-
nes del lenguaje la metáfora ocupa un lugar fundamental. En el fondo estamos ha-
ciendo un lenguaje figurado. Estamos haciendo figuraciones permanentemente. Ese
no es un recurso que sea exclusivamente chileno. Esto se descubre en cualquier
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lenguaje del mundo. Incluso en las denominaciones, cuando uno quiere hacer bro-
mas, se refiere a denominaciones que son propias del reino animal y las aplica a
denominaciones de los seres humanos. Por ejemplo, en vez de llamar a la boca,
boca, le dicen hocico; al cuello, cogote; a los pies, patas.
"Esto es muy popular. En las poblaciones se escucha decir cuando se manda a
un niño, anda a lavarte las patas. Ahí hay mucha creatividad. A nosotros nos suena
muy vulgar, muy fuerte, porque efectivamente se están aplicando denominaciones
de los animales al hombre. Pero en la base de eso hay una creatividad. En el fondo,
hay una suerte de metaforización. Es un recurso que se puede descubrir en todas las
lenguas" .
"En el latín era muy frecuente llamar a la pierna, en lugar de cruz como se le
denominaba en el latín literario, pema. Y perna es la denominación de las patas de
un cerdo. Pema es pernil. Y esto llega hasta nuestros días. De la palabra pema salió
la palabra española pierna. O sea que pierna viene de una denominación de tipo
animal. Así es que esto no es un problema de Chile, es un recurso que tienen las
lenguas de metaforización. Y una forma de metaforizar es hacer comparaciones con
el reino animal. Sólo que en Chile esto es muy abundante".
Lenguaje festivo
y sobre la base de esta metaforización es que el profesor Alfredo Matus explica el
éxito y la popularidad que tiene el diario "La Cuarta", que, según varias encuestas,
es el diario chileno de más venta efectiva en el país.
"Este medio de comunicación hace más expresivo el lenguaje. Lo que explota
'La Cuarta' es la festividad del lenguaje. En el fondo hay un léxico que podríamos
llamar neutro en todas las lenguas, y que es el léxico objetivo. Por ejemplo, cuando
se dice: 'fulano de tal llora' , esa frase no está cargada de una afectividad. Entonces
qué hace este diario, evita el léxico noble, el que carece de carga afectiva, ni emotiva.
¿y dónde encuentra esa festividad? La halla en la lengua popular, en la lengua incul-
ta, en la lengua familiar. Ya que en la lengua estándar, la que podríamos llamar
correcta -que yo lo entiendo de otro modo- pero la que se llama la lengua correcta,
la oficial, la que sirve para redactar documentos, es una lengua neutra. Con un voca-
bulario neutro. No tiene la carga afectiva que tiene una comunicación popular. En-
tonces, lo que hace 'La Cuarta', es recurrir a la afectividad del lenguaje yeso es lo
que hace que tenga éxito naturalmente".
Como medio de comunicación y llegando muy bien al segmento que se ha
proyectado, "La Cuarta" cumple con el objetivo. Pero, según el profesor Matus, lo
malo de este tipo de comunicación, es "que se queda sólo con esta forma de lengua-
je. Si una persona lee sólo este diario está muy limitado en su comunicación, pero si
sabe que para comunicarse, por ejemplo, en una situación formal, para escribir car-
tas oficiales, una circular, una solicitud de trabajo, un informe etc., necesita otro
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registro (usos del lenguaje de acuerdo con las situaciones) del español, ya que el
registro de 'La Cuarta' no le va a servir, tiene que mejorar su forma de comunica-
ción.
"Hay que destacar que el lenguaje de 'La Cuarta', tampoco es de este medio.
Inventa mucho. Hay muchas palabras que el propio periodista crea, ocasionalmente,
en un artículo. Estas palabras son efímeras. No van a tener eco. Lo que puede suce-
der es que un lector las siga repitiendo y a lo mejor pasen a formar parte del lenguaje
de un determinado grupo social, pero hay mucho de 'La Cuarta' que es ocasional,
invento del periodista. Como es el caso de las palabras tiras, ratis, para llamar a los
detectives. En español, la palabra detective sería el léxico objetivo, neutro. Pero
como a 'La Cuarta' no le sirve el término objetivo, ni neutro, usa uno que proviene
del lunfardo y que pasó a la lengua delincuencial chilena, que es conocida como
Coa.
"Por supuesto que decir tiras es más expresivo que decir detectives. Suena
mejor decir que llegaron tres tiras a detener al delincuente, que decir, llegaron tres
detectives a cumplir su misión.
"Comunicarse como lo hace 'La Cuarta' , es una creación lingüística, muy atrac-
tiva, muy interesante. Vemos que las lenguas no son objetos hechos, terminados. Y
que lo único que queda para adelante que ese objeto se eche a perder. Se demuestra
que las lenguas se están haciendo permanentemente en la actividad de los hablantes
y con la actividad de los hablantes. El pequeño ejemplo de detectives, tiras y ratis
muestra una enorme creatividad de los hablantes. Es extraordinario. Así han nacido
todas las lenguas y se han desarrollado.
"Pero hay que decir que si una persona se nutre solamente de 'La Cuarta' está
muy limitado dentro de un determinado registro de uso. No le va a servir para la gran
comunicación. Para superarlo debe de tener una educación formal. Conocer cuales son
las modalidades intactas de la lengua española. Cuál es la norma académica, etc".
Lenguas secretas
En la explicación sobre el lenguaje que usa "La Cuarta", el profesor Matus se refirió
al lunfardo, estilo de comunicación que tienen los delincuentes argentinos, y que ha
"exportado" algunas palabras que el Coa chileno ha adoptado.
"Esto se ha ido desarrollando por la comunicación que han tenido los delin-
cuentes de ambos países. Cae preso un chileno en Argentina y en la cárcel tiene
contacto con el lunfardo. O un argentino en prisiones nacionales conoce el Coa. Ahí
se realiza una transmisión del lenguaje propio de los delincuentes. Entonces es muy
fácil que palabras del lunfardo, de la delincuencia argentina, se transmitan a la len-
gua delincuencial chilena. De repente alguna palabra puede aflorar a la lengua co-
mún. A la lengua de todos nosotros, como por ejemplo a través de 'La Cuarta', que
puede ser una especie de correa de transmisión, como lo sostienen los teóricos, ya
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que el lenguaje periodístico puede servir de correa de transmisión entre los distintos
niveles socioculturales.
"Entonces, si se dan ciertas condiciones, una palabra que inicialmente estaba
confinada en un medio de delincuentes, puede pasar luego a la lengua informal y
después a la lengua formal. Por ejemplo, la palabra mina, se sabe que llega del
lunfardo argentino. Aquí se conoció la palabra mina por la letra de los tangos. Aquí
nadie la usaba, y mucho menos el masculino mino que hoy en día es muy popular
entre las jóvenes.
"¿Cómo llegó a nosotros la palabra mina? Seguramente a través de los delin-
cuentes argentinos que se la transmitieron a los delincuentes chilenos. Pero mientras
se mantiene en la lengua delincuencial, en este caso el Coa, esa palabra no pasa por
los demás niveles, porque estas son lenguas secretas, generalmente. Al momento
que la palabra mina pasa a la lengua común deja de ser coa. Y como puede pasar a
otros niveles, podemos decir que a lo mejor el delincuente conversando con su fami-
lia usa la palabra mina y ellos comienzan a hacer circular esta palabra, hasta que
llegó a los niveles en que la conocemos. Los jóvenes universitarios en una conversa-
ción informal usan la palabra mina, al referirse a una mujer. Y estas también. Es muy
común escuchar decir a las mujeres ¡qué mino el que pasó!"
La ortografía
Al enfrentar el tema de la ortografía española Alfredo Matus, se refiere al "disparate
de tomo y lomo" que protagonizó Gabriel García Márquez, cuando el premio Nobel
de Literatura planteó la posibilidad de eliminar los acentos.
"Eso fue un disparate de tomo y lomo. García Márquez es un magnífico narra-
dor, pero cometió el error de decir 'jubilemos la ortografía' . Que quiere decir con
ello, que cada uno escriba como quiera, él, pienso yo para salvarlo, estaba pidiendo
una reforma ortográfica. Siendo muy benévolo, creo que en su intensión no había
nada más allá que decir algo espectacular. Nunca pensó en el problema seriamente.
El problema es bastante complicado.
"Chile es uno de los países reformistas. En alguna parte dije que Chile es un
país de terremotos ... y de reformas ortográficas. La reforma ortográfica chilena de-
moró un siglo. Desde don Andrés Bello, hasta 1927, cuando se dictó la ley en que se
exigía escribir de acuerdo con la Real Academia Española. Pero hubo un siglo de
polémicas ortográficas.
"El ideal de un sistema ortográfico es que haya correspondencia exacta entre
el fonema y el grafema. O sea, entre el sonido y la escritura. En el español de Chile
hay 22 fonemas, mientras que en el de España, 24. Entonces, si tenemos 22 fonemas
debería haber 22 letras. Una letra para cada fonema y un fonema para cada letra. Ese
sería un sistema ortográfico perfecto. Fonemático.
"El problema está en que los sistemas ortográficos tienen una historia por
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detrás. Hay una humanidad detrás. No sólo se ha empleado un criterio fonemático.
También hay un criterio etimológico. Algunos estudiosos determinaron escribir hom-
bre con H. Y la H no corresponde a ningún fonema, no responde a ningún sonido. ¿Y
por qué lo escribimos así? Nada más que por razones etimológicas. Porque viene de
hornmo.
"Lo ideal es que un fonema corresponda a un grafema. Cuando decimos zapa-
to, Cecilia o sitio, tenemos tres grafemas para el fomena S. También tenemos la H
para ningún sonido. Este divorcio entre fonema y grafema es lo que hace que se
produzcan los errores de ortografía. Un problema para la educación".
Lenguaje formal
Alfredo Matus sostuvo que a pesar de todos los problemas que se pudieran detectar
en el español de Chile formal, éste está en muy buen pie. "El diario 'El Mercurio',
en comparación con los mejores diarios de Argentina, Uruguay, Colombia y Méxi-
co, no tiene nada que envidiarles. El español formal que usan todos es bueno.
"Otra cosa es cuando se dice que los colombianos son los que pronuncian
mejor el español. Esto también es discutible. Aquí en Chile se aspira la letra S. Uno
escucha hablar a los políticos en el Senado, a los escritores y todos aspiraran la letra
S, eso no quiere decir que hablen mal. Un colombiano va a pronunciar muy bien las
eses, pero no por ello es más culto que el chileno.
"Esto es un problema para la Real Academia Española. Su misión es la unidad
de la lengua, un valor por si mismo, pues el español lo hablan 400 millones de
personas en más de 20 naciones. Tiene, no obstante, una poderosa unidad. En la
Real Academia Española, trabajamos en favor de esa unidad. Lo que no quiere decir
que trabajemos en favor de la uniformidad".
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